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無
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
…
…
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
、
無
は
何
も
の
で
も
な
い
。
無
は
た
ん
に
無
で
あ
り
、
そ
の
〈
身
〉
に
何
―
つ
語
り
う
る
も
の
を
具
え
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
私
が
無
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
も
、
私
が
何
か
言
葉
を
語
り
は
じ
め
る
や
い
な
や
、
私
は
無
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
が
語
り
は
じ
め
た
そ
れ
は
、
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
や
は
り
何
か
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
無
で
は
な
い
か
ら
だ
。
「
無
に
つ
い
て
話
す
人
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
を
何
か
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
話
し
な
が
ら
、
そ
の
人
は
自
分
が
思
っ
て
い
る
こ
と
に
反
し
て
話
す
。
彼
は
、
自
己
自
身
に
逆
（
注
l
)
ら
っ
て
1
話
す
(
s
i
c
h
s
e
l
b
s
t
 w
i
d
e
r
|
s
p
r
e
e
 h
e
n
)
」
。
つ
ま
り
、
無
に
つ
い
て
語
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
無
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
な
ら
何
か
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
文
字
と
し
て
の
無
は
、
決
し
て
無
で
は
な
く
、
何
か
あ
る
も
の
の
部
類
に
所
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
無
は
―
つ
の
漠
字
で
あ
る
と
語
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
画
数
を
数
え
語
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
無
と
い
（注
2
)
う
文
字
を
手
許
の
辞
書
の
中
に
探
り
あ
て
る
こ
と
も
で
き
る
。
辞
書
は
、
無
の
本
来
の
字
義
と
し
て
「
な
い
」
と
記
し
、
そ
の
反
対
の
意
味
を
も
つ
語
と
し
て
（注
3
)
「
有
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
あ
ら
た
め
て
、
無
の
字
義
を
、
そ
の
文
字
の
使
無
に
つ
い
て
語
る
こ
と
五
七
用
に
即
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
る
語
の
上
に
つ
（注
4
)
け
て
、
そ
の
語
と
反
対
の
意
を
表
わ
す
」
。
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
無
色
、
無
礼
を
例
に
と
っ
て
、
無
の
意
味
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、
色
の
つ
い
て
い
な
い
こ
と
、
礼
儀
を
欠
く
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
こ
と
が
何
で
あ
る
か
積
極
的
な
限
定
を
お
こ
な
う
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
は
、
無
色
、
無
礼
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
色
、
礼
儀
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
人
は
、
何
か
あ
る
も
の
を
、
み
ず
か
ら
理
解
す
る
色
、
礼
儀
の
限
定
の
外
に
存
す
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
も
の
を
無
色
と
か
無
礼
と
か
呼
ぶ
。
．
こ
の
よ
う
な
場
合
、
無
色
と
か
無
礼
と
か
は
、
何
も
の
で
も
な
い
無
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
言
葉
で
は
な
く
、
何
か
あ
る
も
の
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
で
呼
ば
れ
る
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
で
呼
ば
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
も
の
と
は
異
な
る
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
別
の
あ
る
も
の
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
も
の
が
積
極
的
に
何
で
あ
る
か
の
限
定
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
は
、
こ
こ
で
は
、
何
か
あ
る
も
の
の
未
規
定
性
、
無
限
定
性
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
無
と
い
、
、
、
う
語
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
存
在
の
全
体
が
色
な
い
し
礼
儀
な
る
規
定
の
有
無
に
応
じ
て
二
分
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
何
も
北
岡
崇
北 岡 崇
の
で
も
な
い
無
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
無
と
い
う
語
を
、
特
定
の
存
在
、
特
定
の
「
有
」
の
反
対
の
存
在
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
は
、
特
別
な
困
難
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
人
は
、
そ
れ
な
り
に
世
界
な
い
し
思
想
空
間
を
分
節
化
し
合
理
化
し
つ
つ
日
々
の
生
活
を
営
む
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
節
化
と
合
理
化
に
際
し
、
人
は
、
常
に
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
無
と
呼
ば
れ
る
未
規
定
的
で
無
限
定
的
な
存
在
の
開
か
れ
た
領
域
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
さ
し
あ
た
り
未
規
定
的
で
無
限
定
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
無
と
呼
ば
れ
る
そ
の
よ
う
な
存
在
に
つ
い
て
な
ら
、
そ
の
存
在
に
注
目
し
、
そ
の
存
在
を
思
考
し
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
未
規
定
性
と
無
限
定
性
の
状
態
か
ら
特
定
の
規
定
、
限
定
の
中
へ
と
連
れ
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
無
で
あ
る
な
ら
、
無
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
無
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
何
も
の
で
も
な
い
無
で
は
な
く
、
さ
し
あ
た
り
無
限
定
的
で
は
あ
る
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
何
か
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
私
が
今
、
思
考
し
語
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
無
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
無
で
は
な
い
。
私
は
今
、
何
も
の
で
も
な
い
無
、
一
切
の
存
在
の
否
定
と
し
て
の
無
に
関
心
を
集
中
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
何
も
の
で
も
な
い
無
、
一
切
の
存
在
の
否
定
と
し
て
の
無
、
と
は
、
一
体
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
も
し
そ
れ
ら
の
語
句
が
何
か
あ
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
も
は
や
何
も
の
で
も
な
い
無
、
一
切
の
存
在
の
否
定
と
し
て
の
無
で
は
な
い
は
ず
な
の
に
…
…
。
私
は
今
、
私
が
関
心
を
集
中
し
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
の
〈
意
味
〉
で
の
無
が
、
関
心
の
焦
点
と
な
る
通
常
の
身
近
な
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
私
は
、
今
、
何
も
の
で
も
な
い
無
に
関
心
を
集
中
し
よ
う
と
試
み
つ
つ
、
み
ず
か
ら
そ
の
こ
と
を
な
し
え
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
私
は
今
、
奇
妙
な
思
考
状
況
の
中
に
あ
る
。
私
の
試
み
、
無
に
つ
い
て
思
考
し
語
ろ
う
と
す
る
試
み
は
、
や
は
り
、
も
と
も
と
不
可
能
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
そ
し
て
、
関
心
の
方
向
を
転
じ
さ
え
す
れ
ば
容
易
に
思
考
の
主
題
と
な
す
こ
と
の
で
き
る
あ
の
無
、
す
な
わ
ち
さ
し
あ
た
り
未
規
定
的
で
無
限
定
的
で
あ
る
何
か
あ
る
も
の
と
い
う
存
在
、
に
つ
い
て
の
み
、
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
人
が
無
に
つ
い
て
思
考
し
語
る
と
き
、
人
は
無
を
―
つ
の
存
在
に
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
な
ら
、
人
に
と
っ
て
は
無
も
ま
た
、
何
も
の
で
も
な
い
無
で
は
な
く
、
何
か
あ
る
も
の
、
一
っ
の
存
在
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
、
何
も
の
で
も
な
い
無
、
一
切
の
存
在
の
否
定
と
し
て
の
無
、
と
は
、
そ
れ
自
身
、
思
考
す
る
こ
と
も
語
る
こ
と
も
不
可
能
な
自
己
矛
盾
的
な
観
念
、
人
を
欺
＜
偽
（注
5
)
り
の
観
念
な
の
だ
ろ
う
か
？
無
色
や
無
礼
の
理
解
消
極
的
な
理
解
で
は
あ
る
が
は
、
色
や
礼
儀
の
理
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
何
も
の
で
も
な
い
無
、
一
切
の
存
在
の
否
定
と
し
て
の
無
も
、
何
か
あ
る
も
の
の
全
体
、
存
在
の
全
体
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
無
色
を
理
解
す
る
場
合
と
無
礼
を
理
解
す
る
場
合
と
の
間
に
は
、
並
行
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
理
解
の
場
合
と
、
何
も
の
で
も
な
い
無
の
〈
理
解
〉
の
場
合
と
の
間
に
は
、
決
し
て
並
行
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
、
、
、
前
者
の
場
合
は
、
色
や
礼
儀
の
有
無
に
応
じ
て
い
わ
ば
存
在
の
全
体
が
二
分
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
は
、
存
在
の
全
体
が
無
か
ら
分
け
へ
だ
て
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
存
在
の
全
体
が
そ
れ
と
し
て
定
立
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
対
す
る
い
か
な
る
存
在
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
存
在
の
全
体
と
い
う
観
念
が
問
題
で
あ
る
。
存
在
の
全
体
に
つ
い
て
の
一
定
の
理
解
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
色
や
礼
儀
に
つ
い
て
の
一
定
の
理
解
を
得
る
際
に
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
困
難
が
と
も
な
う
。
し
か
し
、
そ
の
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
在
の
全
体
に
つ
い
て
の
一
定
の
理
解
を
五
八
無について語ること
あ
え
て
獲
得
し
よ
う
と
す
る
人
が
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
存
在
の
全
体
に
た
い
す
る
問
い
か
け
と
無
に
た
い
す
る
問
い
か
け
と
が
同
時
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
思
索
者
の
一
人
で
あ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
述
べ
て
い
る
…
…
。
「
存
在
者
に
た
い
す
る
問
い
が
は
じ
ま
っ
て
以
来
、
常
に
そ
の
問
い
の
か
た
わ
ら
で
、
非
ー
存
在
者
、
つ
ま
り
無
に
た
い
す
る
問
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
付
随
的
な
現
象
と
し
て
た
ん
に
外
的
に
で
は
な
い
。
存
在
者
に
た
い
す
る
問
い
が
問
わ
れ
る
そ
の
つ
ど
の
広
さ
と
深
さ
と
根
源
性
に
ふ
さ
わ
し
く
、
無
に
た
い
す
る
問
い
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
逆
に
、
無
に
た
い
す
る
問
い
に
ふ
さ
わ
し
く
存
在
者
に
た
い
す
る
問
い
が
形
成
さ
れ
る
。
無
に
た
い
す
る
問
い
か
け
の
仕
方
は
、
存
在
者
に
た
い
す
る
問
（注
6
)
い
か
け
の
仕
方
の
測
度
計
に
し
て
目
じ
る
し
で
あ
る
と
言
え
る
」
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
、
と
り
わ
け
そ
の
最
後
の
部
分
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
存
在
の
全
体
に
つ
い
て
の
一
定
の
理
解
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
恐
ら
く
、
無
に
つ
い
て
思
考
し
語
る
と
い
う
こ
と
に
と
も
な
う
困
難
に
お
と
ら
ぬ
困
難
が
と
も
な
う
。
無
に
つ
い
て
思
考
し
語
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
自
己
矛
盾
で
あ
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
、
存
在
の
全
体
に
つ
い
て
思
考
し
語
る
こ
と
も
自
己
矛
盾
で
あ
る
だ
ろ
、つ
存
在
の
全
体
と
い
う
観
念
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
お
り
、
私
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
存
在
、
、
、
、
、
、
、
の
全
体
と
い
う
語
句
を
耳
に
し
て
、
私
は
た
だ
、
た
と
え
て
み
れ
ば
は
て
し
な
く
広
が
る
宇
宙
空
間
の
よ
う
な
も
の
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
存
在
の
全
体
と
は
、
そ
れ
を
私
が
一
定
の
理
解
の
内
に
閉
じ
こ
め
捕
捉
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
十
分
な
広
が
り
と
重
さ
に
お
け
る
存
在
の
全
体
と
は
、
無
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
理
解
し
が
た
い
。
無
は
、
そ
れ
に
思
考
の
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
存
在
の
全
体
は
私
の
視
野
に
お
さ
ま
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
つ
ま
り
、
両
方
と
も
私
の
パ
ー
五
九
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
内
に
一
定
の
位
置
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
私
に
は
理
解
し
が
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
が
存
在
の
全
体
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
私
、
、
、
、
、
、
は
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
そ
れ
の
あ
る
特
定
の
部
分
私
の
視
野
に
お
さ
ま
る
部
分
ー
ヘ
と
縮
小
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
私
に
は
理
解
し
が
た
い
そ
の
存
在
の
全
体
を
無
か
ら
分
け
へ
だ
て
る
神
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
な
ら
、
彼
は
、
存
在
の
全
体
と
無
に
つ
い
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
理
解
を
、
後
者
に
つ
い
て
は
逆
に
消
極
的
な
理
解
を
も
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
存
在
の
全
体
に
つ
い
て
理
解
し
え
ず
語
り
え
な
い
私
か
ら
見
れ
ば
、
存
在
の
全
体
が
私
を
超
越
す
る
以
上
に
、
存
在
の
全
体
を
創
造
す
る
神
も
ま
た
私
を
超
越
す
る
。
私
の
理
解
を
越
え
出
る
そ
の
よ
う
な
神
に
つ
い
て
何
か
を
語
る
こ
と
を
介
し
て
、
間
接
的
に
、
存
在
の
全
体
に
つ
い
て
の
一
定
の
積
極
的
な
理
解
と
無
に
つ
い
て
の
消
極
的
理
解
と
を
獲
得
し
よ
う
と
企
て
よ
う
と
も
、
無
駄
で
あ
る
。
私
は
、
神
に
つ
い
て
何
か
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
神
を
私
の
理
解
を
越
え
出
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
私
の
捕
捉
し
う
る
も
の
に
し
て
い
る
。
私
が
思
考
し
私
が
知
り
私
が
語
る
も
の
は
、
す
べ
て
私
の
内
な
る
何
か
あ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
存
在
の
全
体
に
つ
い
て
語
る
と
き
と
同
様
、
ま
た
し
て
も
私
は
、
私
を
超
越
し
た
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
神
を
私
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
へ
と
適
度
に
縮
小
し
て
私
に
内
（注
7
)
在
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
私
を
超
越
す
る
存
在
の
全
体
や
神
に
つ
い
て
、
私
は
私
の
責
任
に
お
い
て
何
―
つ
語
り
え
な
い
。
私
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
私
が
存
在
の
全
体
や
そ
の
全
体
を
創
造
す
る
神
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
私
は
、
何
も
の
で
も
な
い
無
に
つ
い
て
語
る
と
き
と
同
様
、
語
り
は
じ
め
る
や
い
な
や
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
何
も
の
で
も
な
い
無
、
存
在
の
全
体
、
超
越
神
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
思
考
し
語
る
こ
北 岡 崇
と
そ
の
こ
と
が
自
己
矛
盾
な
の
で
あ
る
。
矛
盾
す
る
思
考
、
矛
盾
す
る
言
葉
は
、
、
、
、
、
事
柄
に
つ
い
て
の
一
定
の
知
識
を
伝
達
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
い
わ
ゆ
る
科
学
的
な
思
考
な
い
し
言
葉
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
矛
盾
す
る
思
考
に
た
ず
さ
わ
り
、
矛
盾
す
る
言
葉
の
中
に
迷
い
こ
む
人
は
、
も
は
や
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
科
学
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
…
…
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
思
考
に
お
い
て
自
己
矛
盾
し
、
矛
盾
し
た
言
葉
を
語
る
人
は
、
実
は
何
も
思
考
し
て
は
お
ら
ず
、
何
も
語
っ
て
は
い
な
い
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
、
科
学
者
で
な
い
ば
か
り
か
、
思
考
す
る
人
で
さ
え
な
く
、
語
る
人
で
さ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
思
考
し
語
る
人
に
と
っ
て
、
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
や
超
越
神
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
そ
の
も
の
と
し
て
思
考
し
語
る
こ
と
は
、
致
命
的
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
古
来
、
そ
れ
ら
に
た
い
し
お
び
た
だ
し
い
〈
思
考
〉
が
さ
さ
げ
ら
れ
、
そ
の
成
果
と
さ
れ
る
お
び
た
だ
し
い
〈
言
葉
〉
が
語
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
〈
言
葉
〉
は
、
実
は
何
も
語
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
現
在
も
何
も
語
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
、
言
葉
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
錯
乱
し
た
理
性
か
ら
発
せ
ら
れ
、
誰
に
も
、
そ
れ
を
発
し
た
当
人
に
さ
え
届
か
ず
理
解
さ
れ
ず
聴
き
入
れ
ら
れ
ず
、
し
か
し
決
し
て
絶
え
る
こ
と
な
く
歴
史
の
中
で
空
し
く
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
？
み
ず
か
ら
の
理
性
を
事
柄
に
つ
い
て
の
一
定
の
知
識
の
獲
得
に
寄
与
せ
し
め
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
有
意
義
に
働
か
せ
た
い
と
考
え
る
な
ら
、
私
は
、
思
、
、
、
、
、
考
す
べ
き
も
の
語
る
べ
き
も
の
と
し
て
身
近
な
存
在
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
身
近
な
存
在
と
は
、
国
家
、
社
会
、
街
、
道
、
樹
木
、
花
、
水
、
大
気
、
火
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
古
代
人
の
生
活
や
カ
ン
ブ
リ
ア
紀
に
生
息
し
た
三
葉
虫
、
宇
宙
空
間
の
何
万
光
年
も
彼
方
に
輝
く
星
や
微
細
な
ウ
ィ
ー
ル
ス
も
、
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
や
超
越
神
に
〈
比
較
〉
す
れ
ば
、
私
の
手
許
に
現
に
今
あ
る
幾
冊
も
の
書
物
や
、
私
が
い
つ
も
用
い
て
い
る
眼
鏡
よ
り
、
遠
い
存
在
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
星
も
古
生
物
も
私
の
眼
鏡
も
街
も
国
家
も
、
そ
れ
ぞ
れ
私
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
内
に
一
定
の
位
置
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
思
考
の
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
一
様
に
、
私
に
と
っ
て
は
身
近
な
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
な
ち
、
私
は
、
思
考
と
言
葉
を
進
展
さ
せ
何
ら
か
の
知
識
を
獲
得
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
無
矛
盾
性
の
原
則
は
思
考
一
般
の
法
則
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
私
は
、
し
ば
し
ば
、
自
己
矛
盾
す
る
思
考
に
み
ず
か
ら
お
ち
い
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
他
で
も
な
い
右
に
述
べ
た
身
近
な
存
在
に
つ
い
て
の
知
識
を
伝
達
あ
る
い
は
説
明
す
る
思
考
や
言
葉
の
間
に
さ
え
矛
盾
を
見
い
だ
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
種
の
矛
盾
は
も
ち
ろ
ん
、
身
近
な
存
在
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
整
合
的
な
論
理
の
中
に
捉
え
無
矛
盾
的
な
体
系
を
築
き
あ
げ
て
ゆ
く
過
程
に
お
け
る
一
時
的
か
つ
部
分
的
な
混
乱
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
現
に
、
し
ば
し
ば
矛
盾
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
以
上
は
、
少
な
く
と
も
、
無
矛
盾
性
の
原
則
が
事
実
上
の
思
考
全
体
を
一
貫
し
て
統
制
す
る
の
に
完
全
に
成
功
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
。
思
考
が
こ
の
原
則
に
反
す
る
と
き
、
思
考
は
自
己
自
身
を
廃
棄
す
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
矛
盾
の
〈
存
在
〉
は
、
む
し
ろ
、
無
矛
盾
性
の
原
則
に
準
拠
す
る
思
考
だ
け
が
思
考
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
思
考
は
、
そ
の
自
己
廃
棄
、
自
己
否
定
に
お
い
て
こ
そ
、
何
か
を
肯
定
し
定
立
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
た
と
え
ば
、
思
考
は
、
自
己
矛
盾
に
お
い
て
自
己
を
無
と
化
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
無
を
告
知
す
る
の
で
は
な
い
か
？
あ
る
い
は
、
信
仰
の
人
々
が
そ
の
前
に
あ
っ
て
ひ
※ 
※ 
六
〇
無について語ること
た
す
ら
に
謙
遜
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
み
ず
か
ら
愛
す
る
神
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
思
考
は
、
自
己
矛
盾
に
お
い
て
自
己
を
無
と
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
も
は
や
み
ず
か
ら
そ
れ
と
気
づ
く
こ
と
も
な
く
思
考
を
超
越
す
る
存
在
を
告
知
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
、
そ
し
て
ま
た
超
越
神
に
つ
い
て
思
考
し
語
る
こ
と
が
自
己
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
思
考
と
言
葉
の
空
虚
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
考
し
語
る
こ
と
が
矛
盾
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
存
在
、
も
ち
ろ
ん
科
学
的
な
知
識
と
し
て
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
、
を
指
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
＼
私
は
今
、
矛
盾
を
、
整
合
的
な
論
理
構
造
を
も
つ
体
系
を
築
き
あ
げ
る
た
め
に
是
非
と
も
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
存
在
〉
と
し
て
で
は
な
く
、
ひ
と
ま
ず
は
、
そ
の
矛
盾
の
〈
存
在
〉
す
る
場
を
反
省
す
る
こ
と
へ
の
促
し
と
し
て
受
け
取
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
関
心
の
方
向
を
転
じ
身
近
な
存
在
に
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
私
は
、
あ
の
奇
妙
な
思
考
状
況
の
中
に
今
し
ば
ら
く
と
ど
ま
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
次
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
一
っ
引
用
し
、
そ
の
言
葉
の
考
察
に
私
の
奇
妙
な
思
考
状
況
へ
の
反
省
を
重
ね
て
ゆ
き
た
い
…
…
。
「
た
と
え
盲
目
と
な
っ
て
も
、
そ
の
盲
目
、
そ
の
模
索
、
そ
の
手
探
り
が
な
お
、
あ
か
し
そ
の
人
が
見
つ
め
た
太
陽
の
威
力
を
証
す
べ
き
も
の
な
の
だ
。
あ
な
た
（注
8
)
が
た
は
、
す
で
に
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
？
」
。
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
こ
で
、
精
神
の
見
る
働
き
の
極
限
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
明
る
＜
輝
か
し
い
も
の
、
た
と
え
ば
太
陽
に
つ
い
て
語
る
人
が
、
す
べ
て
太
陽
の
明
る
さ
と
輝
き
を
十
分
に
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
は
と
き
に
は
太
陽
、
、
、
に
目
を
向
け
そ
れ
を
じ
か
に
見
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
注
視
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
太
陽
の
光
輝
に
つ
い
て
語
る
人
も
、
通
常
は
、
そ
れ
を
、
身
の
回
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
を
し
か
じ
か
の
も
の
と
し
て
立
ち
現
わ
さ
せ
る
、
そ
れ
ら
の
存
在
に
共
通
の
明
る
み
が
そ
こ
に
由
来
す
る
源
泉
と
し
て
想
像
し
て
い
る
六
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
、
太
陽
を
と
き
に
は
見
た
こ
と
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
し
て
現
に
今
も
想
像
の
中
で
見
て
い
る
と
は
い
え
、
太
陽
の
「
威
力
」
を
十
分
に
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
「
威
力
」
を
実
際
に
知
る
た
め
に
は
、
ま
ず
目
を
見
ひ
ら
い
て
太
陽
を
見
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
陽
を
注
視
す
る
者
の
目
は
、
た
だ
ち
に
、
ぎ
ら
ぎ
ら
と
し
た
輝
き
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
見
つ
（注
9
)
づ
け
る
こ
と
が
苦
痛
に
な
る
。
彼
は
そ
の
と
き
、
太
陽
を
、
想
像
の
中
で
見
て
い
た
と
き
に
は
知
ら
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
に
、
見
知
ら
ぬ
も
の
を
は
じ
め
て
見
る
か
の
よ
う
に
、
見
る
。
彼
が
、
そ
の
目
を
満
た
し
彼
に
苦
痛
を
与
え
る
光
輝
に
耐
え
、
み
ず
か
ら
見
た
そ
の
光
輝
を
語
る
な
ら
、
そ
の
語
る
言
葉
に
耳
を
傾
け
そ
れ
を
理
解
す
る
者
は
、
見
知
ら
ぬ
も
の
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
と
の
感
情
を
も
っ
て
聴
き
入
る
で
あ
ろ
う
。
想
像
の
中
で
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
馴
れ
親
し
ん
だ
太
陽
、
明
る
さ
と
暗
さ
が
適
度
に
ま
じ
り
あ
っ
た
太
陽
、
と
は
別
の
太
陽
が
そ
こ
に
語
り
出
さ
れ
創
造
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
感
情
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
太
陽
に
く
ら
べ
れ
ば
、
見
つ
め
る
こ
と
や
耐
え
る
こ
と
を
知
ら
な
い
生
活
の
中
で
馴
れ
親
し
ん
だ
太
陽
は
、
そ
れ
の
た
ん
な
る
比
喩
、
稀
薄
な
影
、
不
鮮
明
な
コ
ピ
ー
の
ご
と
き
も
の
、
で
あ
る
。
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
み
ず
か
ら
の
目
を
太
陽
の
激
し
い
光
輝
に
さ
ら
し
そ
の
光
輝
に
耐
え
そ
の
光
輝
を
語
る
そ
の
人
も
ま
だ
、
太
陽
の
「
威
力
」
を
十
分
に
知
る
者
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
も
ま
だ
、
何
か
あ
る
も
の
、
苦
痛
に
耐
え
る
こ
と
を
通
し
て
で
あ
る
と
は
い
え
見
え
る
も
の
、
彼
自
身
の
視
野
に
お
さ
ま
る
も
の
を
見
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
太
陽
の
「
威
力
」
を
十
分
に
知
り
た
い
と
願
う
者
な
ら
、
自
己
自
身
に
注
が
れ
る
太
陽
の
「
威
力
」
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
受
容
し
よ
う
と
し
て
、
見
る
働
き
を
そ
の
耐
え
う
る
極
限
に
ま
で
働
か
せ
る
。
彼
は
そ
の
と
き
「
盲
目
」
と
な
る
。
太
陽
の
「
威
力
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
盲
目
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
も
っ
と
も
誠
実
に
証
さ
れ
る
の
だ
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
語
る
の
で
あ
る
。
太
陽
の
「
威
力
」
を
証
す
る
そ
の
よ
う
な
「
盲
目
」
が
あ
る
な
ら
、
自
己
自
身
北 岡 崇
に
お
い
て
錯
乱
す
る
理
性
も
、
そ
の
錯
乱
に
お
い
て
こ
そ
、
太
陽
の
ご
と
き
も
の
の
証
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
錯
乱
す
る
理
性
が
そ
の
錯
乱
に
お
い
て
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
や
超
越
神
を
〈
思
考
〉
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
語
り
方
に
よ
っ
て
、
私
の
奇
妙
な
思
考
状
況
に
た
い
す
る
新
し
い
積
極
的
な
洞
察
が
増
し
加
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
、
た
だ
闇
を
見
る
だ
け
の
盲
目
の
目
は
何
も
見
な
い
し
、
た
だ
錯
乱
す
る
だ
け
の
理
性
は
何
も
思
考
し
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
…
…
。
馴
れ
親
し
ん
だ
諸
事
物
の
明
る
さ
を
凌
駕
す
る
輝
き
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
諸
事
物
が
〈
真
実
在
〉
の
た
ん
な
る
比
喩
、
稀
薄
な
影
、
不
明
瞭
な
夢
の
ご
と
き
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
る
人
の
言
葉
が
、
ま
だ
〈
真
実
在
〉
の
表
現
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
れ
も
ま
た
―
つ
の
比
喩
で
し
か
な
い
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
も
ま
た
、
思
考
し
え
ぬ
も
の
を
思
考
し
、
語
り
え
ぬ
も
の
を
語
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
精
神
と
そ
の
誠
実
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
―
つ
の
｛
注
1
0
)
比
喩
、
白
熱
し
た
―
つ
の
比
喩
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
う
え
な
く
輝
か
し
い
闇
の
中
へ
の
跳
躍
を
促
す
こ
と
や
、
そ
の
跳
躍
の
価
値
を
語
る
こ
の
比
喩
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
跳
躍
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
に
何
ら
か
の
意
味
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
期
待
さ
れ
る
そ
の
跳
躍
と
い
う
活
動
そ
の
も
の
が
、
す
な
わ
ち
、
私
の
思
考
状
況
に
即
し
て
語
る
な
ら
、
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
や
超
越
神
に
つ
い
て
思
考
し
語
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
、
今
、
疑
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
光
輝
に
満
た
さ
れ
た
目
が
突
如
「
盲
目
」
と
な
る
そ
の
瞬
間
に
、
そ
の
「
盲
目
」
の
目
を
な
お
、
力
に
あ
ふ
れ
る
太
陽
を
〈
見
る
〉
目
で
あ
る
と
、
太
陽
の
「
威
力
」
を
〈
証
す
る
〉
目
で
あ
る
と
、
は
た
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
今
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
依
然
と
し
て
私
は
あ
の
奇
妙
な
思
考
状
況
の
中
に
あ
る
。
こ
の
思
考
状
況
の
中
に
身
を
置
い
て
、
こ
の
状
況
の
内
側
か
ら
の
出
口
を
、
思
考
の
努
力
に
よ
っ
て
見
い
だ
す
こ
と
が
、
私
に
は
今
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
私
は
、
み
ず
か
ら
の
思
考
と
言
葉
を
何
か
積
極
的
な
知
識
の
獲
得
に
寄
与
せ
し
め
る
た
め
に
、
関
心
の
方
向
を
、
身
近
な
存
在
へ
と
転
じ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
国
家
、
社
会
、
樹
木
、
花
、
あ
る
い
は
大
気
と
か
星
、
…
…
世
界
と
称
さ
れ
る
総
体
を
形
成
す
る
そ
れ
ら
の
存
在
に
つ
い
て
な
ら
、
思
考
と
言
葉
は
、
知
識
の
獲
得
に
寄
与
し
つ
つ
進
展
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
諸
科
学
が
あ
る
程
度
、
実
現
し
、
か
つ
ま
た
さ
ら
に
実
現
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
種
の
思
考
と
言
葉
の
歩
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
存
在
に
か
か
わ
る
思
考
と
言
葉
に
は
、
絶
え
ず
新
た
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
は
、
そ
の
つ
ど
そ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
て
ゆ
く
。
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
の
は
そ
の
問
題
の
提
起
が
不
適
切
な
仕
方
で
な
さ
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
、
実
は
問
題
で
は
な
く
疑
似
問
題
で
あ
る
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
無
視
さ
れ
る
か
、
解
決
可
能
な
問
題
へ
と
変
造
さ
れ
る
か
す
る
。
解
決
不
可
能
な
問
題
は
問
題
で
さ
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
す
べ
て
、
問
題
の
名
に
値
す
る
か
ぎ
り
は
必
ず
、
い
ず
れ
は
解
け
る
。
こ
う
し
て
、
多
方
面
に
わ
た
る
思
考
の
諸
部
分
間
に
現
に
認
め
ら
れ
る
巨
大
な
〈
空
白
〉
や
連
関
の
〈
欠
如
〉
も
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
次
第
に
、
思
考
と
言
葉
の
進
展
と
知
識
の
獲
得
に
つ
れ
て
狭
め
ら
れ
充
填
さ
れ
て
ゆ
く
と
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。
実
際
そ
の
よ
う
な
期
待
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
思
考
が
と
き
に
は
袋
小
路
に
詰
ま
っ
た
り
、
知
識
を
伝
達
あ
る
い
は
説
明
す
る
言
葉
が
と
き
に
は
矛
盾
し
た
り
し
て
も
、
そ
れ
を
、
思
考
と
言
葉
が
さ
ら
に
進
展
し
て
ゆ
く
前
の
一
時
的
な
休
止
状
態
で
あ
る
に
す
※ 
※ 
＇ ノ‘
無について語ること
ぎ
な
い
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
身
近
な
存
在
に
つ
い
て
の
思
考
と
言
葉
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
進
展
の
可
能
性
が
も
し
保
証
さ
れ
て
い
る
の
（注
12)
で
あ
る
な
ら
ば
、
誰
が
一
体
、
み
ず
か
ら
の
思
考
と
言
葉
を
、
盲
人
の
「
手
探
り
」
(
T
a
p
p
e
n
)
の
よ
う
な
状
態
に
放
置
す
る
で
あ
ろ
う
か
…
…
？
誰
も
が
、
み
（注
13)
ず
か
ら
の
思
考
と
言
葉
を
、
そ
の
「
暗
中
模
索
」
(
H
e
r
u
m
t
a
p
p
e
n
)
か
ら
解
放
し
、
身
近
な
存
在
、
世
界
の
内
に
位
置
す
る
諸
事
物
の
探
究
に
か
か
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
て
獲
得
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
整
合
的
な
論
理
の
支
配
す
る
無
矛
盾
的
な
体
系
へ
と
（注
14)
統
合
し
つ
つ
、
「
科
学
の
確
実
な
歩
み
」
を
実
現
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
だ
が
、
世
界
と
は
何
か
？
！
ま
た
、
身
近
な
存
在
、
世
界
の
内
に
位
置
を
も
つ
諸
事
物
と
は
何
か
？
世
界
の
内
に
位
置
す
る
諸
事
物
の
存
在
が
私
に
と
っ
て
身
近
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
私
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
内
に
位
置
を
も
つ
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
私
は
、
花
と
か
大
気
と
か
星
と
か
を
私
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
内
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
思
考
と
言
葉
を
展
開
し
て
知
識
を
獲
得
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
世
界
の
内
に
位
置
す
る
諸
事
物
と
は
私
が
思
考
す
る
も
の
、
私
の
思
想
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
諸
事
物
か
ら
な
る
世
界
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
私
の
思
想
か
ら
な
る
世
界
、
私
の
世
界
、
私
の
世
界
観
、
私
の
世
界
像
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
た
だ
、、
し
、
私
は
こ
こ
で
、
原
型
と
し
て
の
世
界
を
模
写
し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
私
の
世
界
と
か
世
界
観
と
か
世
界
像
と
か
言
う
の
で
は
な
い
。
世
界
と
は
私
の
世
界
、
私
の
世
界
観
、
私
の
世
界
像
で
あ
る
と
言
う
と
き
、
私
は
、
私
と
の
か
か
わ
り
が
な
く
そ
れ
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
世
界
と
い
う
観
念
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
自
体
的
存
在
と
し
て
の
世
界
と
そ
の
世
界
に
た
い
す
る
解
釈
と
し
て
の
世
界
観
な
い
し
世
界
像
と
い
う
二
元
論
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
私
は
、
私
の
世
界
、
私
の
世
界
観
、
私
の
世
界
像
を
お
い
て
他
に
私
に
と
っ
て
世
界
は
な
い
と
六
（
注
1
5
)
い
う
意
味
で
、
世
界
と
は
私
の
世
界
で
あ
る
と
言
う
。
と
こ
ろ
で
、
無
限
に
多
様
な
世
界
の
諸
事
物
が
私
の
思
想
で
あ
り
、
世
界
が
私
の
世
界
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
諸
事
物
が
存
在
す
る
場
で
あ
る
世
界
の
広
が
り
と
、
私
の
思
想
が
生
じ
る
場
の
広
が
り
、
つ
ま
り
私
の
思
考
の
広
が
り
、
あ
る
い
は
私
と
い
う
場
の
広
が
り
と
は
、
完
全
に
一
致
す
る
。
私
と
い
う
場
に
お
い
て
、
世
界
の
諸
事
物
が
存
在
し
、
世
界
と
い
う
場
に
お
い
て
、
私
の
思
想
が
生
じ
る
。
私
と
い
う
場
、
世
界
と
い
う
場
に
お
い
て
、
世
界
の
諸
事
物
、
私
の
思
想
が
生
じ
、
成
長
し
、
衰
弱
し
、
滅
び
る
。
そ
し
て
、
世
界
の
諸
事
物
と
私
の
思
想
の
存
在
（
身
近
な
存
在
）
の
充
実
と
稀
薄
化
、
強
化
と
退
廃
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
私
と
世
界
の
拡
張
と
萎
縮
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
私
が
身
近
な
存
在
と
世
界
の
主
観
性
を
主
張
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
、
も
ち
ろ
ん
、
身
近
な
存
在
や
世
界
が
私
の
意
の
ま
ま
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
私
は
、
日
々
の
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
臨
み
そ
の
つ
ど
小
さ
な
思
想
を
築
き
あ
げ
る
私
自
身
の
自
由
を
意
識
す
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
私
は
、
小
さ
な
局
面
に
即
し
て
で
は
あ
る
が
意
の
ま
ま
に
私
の
世
界
を
構
成
す
る
私
自
身
の
さ
さ
や
か
な
力
を
意
識
す
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
私
は
、
そ
れ
以
上
に
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
私
の
思
想
に
お
い
て
さ
え
、
つ
ま
り
私
の
自
由
意
志
が
直
接
に
表
現
さ
れ
る
場
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
私
に
思
え
る
私
の
思
想
に
お
い
て
さ
え
、
私
の
不
自
由
を
意
識
す
る
。
た
と
え
ば
、
今
、
夜
空
に
星
を
眺
め
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
の
星
を
、
そ
の
と
き
同
時
に
現
に
眺
め
て
い
る
の
と
は
別
様
に
眺
め
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
星
は
、
私
に
見
ら
れ
思
考
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
私
の
思
想
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
私
は
そ
の
思
想
を
意
の
ま
ま
に
案
出
し
た
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
さ
し
く
こ
の
不
可
能
性
の
意
識
こ
そ
が
、
私
に
と
っ
て
の
身
近
な
存
在
た
と
え
ば
星
と
い
う
身
近
な
存
在
の
背
後
に
、
星
と
し
て
現
わ
れ
る
何
か
あ
る
も
の
を
、
つ
ま
り
私
を
超
越
し
た
、
私
の
主
観
北 岡 崇
性
の
息
の
か
か
ら
ぬ
物
自
体
を
想
定
す
る
よ
う
に
と
私
を
せ
き
た
て
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
私
が
、
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
や
超
越
神
に
つ
い
て
思
考
し
語
る
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
断
念
し
、
身
近
な
存
在
へ
と
関
心
の
方
向
を
転
じ
た
と
き
、
同
時
に
私
は
、
あ
わ
せ
て
、
私
の
パ
ー
ス
ペ
ク
一
下
ィ
ヴ
の
内
に
位
置
を
も
た
な
い
自
体
的
存
在
に
つ
い
て
思
考
し
た
り
語
っ
た
り
す
る
こ
と
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
よ
う
な
存
在
を
身
近
な
存
在
の
背
後
に
想
定
す
る
こ
と
自
体
を
、
さ
し
ひ
か
え
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
身
近
な
存
在
と
し
て
の
星
の
背
後
に
私
を
超
越
し
た
星
自
体
を
想
定
す
る
と
い
う
類
の
思
考
を
、
（注
16)
私
は
今
、
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
た
と
え
私
が
私
を
超
越
し
た
自
体
的
存
在
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
私
を
超
越
す
る
が
ゆ
え
に
、
私
に
は
今
そ
れ
へ
の
問
い
を
問
い
進
め
る
力
が
な
い
い
や
、
あ
る
い
は
問
い
は
じ
め
る
力
さ
え
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
夜
空
に
輝
く
星
も
私
の
―
つ
の
思
想
で
あ
る
と
言
う
私
は
、
こ
の
こ
と
で
た
だ
、
そ
の
星
は
私
の
思
考
を
侯
っ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
、
、
、
、
は
、
私
が
そ
の
星
を
案
出
し
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
私
に
と
っ
て
星
と
し
て
現
わ
れ
出
る
、
私
を
超
越
し
た
物
自
体
を
想
定
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
の
物
自
体
が
何
で
あ
る
か
と
問
い
か
け
、
そ
の
問
い
に
た
い
す
る
解
、
、
、
、
答
の
つ
も
り
で
、
そ
の
星
も
結
局
は
私
の
思
想
で
あ
る
と
語
っ
た
の
で
も
な
い
。
私
は
、
私
の
広
が
り
（
私
の
思
考
の
広
が
り
）
と
世
界
の
広
が
り
が
完
全
に
一
致
す
る
と
述
べ
た
。
私
の
こ
の
主
張
に
反
対
す
る
誰
か
が
、
ま
ず
時
間
を
一
本
の
直
線
と
捉
え
、
そ
の
時
間
線
上
に
彼
自
身
の
誕
生
の
位
置
と
い
ず
れ
や
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
死
の
位
置
を
示
す
二
つ
の
点
を
打
ち
、
そ
れ
ら
二
点
間
の
線
分
（
つ
ま
り
彼
の
生
涯
）
を
も
っ
て
自
己
自
身
の
広
が
り
と
解
す
る
思
想
を
前
提
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
私
に
問
い
か
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
〈
私
の
広
が
り
と
世
界
の
広
が
り
が
完
全
に
一
致
す
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
線
分
を
は
さ
む
そ
の
前
後
の
無
限
な
時
間
に
お
い
て
は
世
界
は
存
在
し
な
い
の
か
？
〉
、
と
。
こ
の
種
の
疑
問
は
、
私
の
主
張
に
た
い
す
る
誤
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
も
し
も
彼
が
、
一
本
の
直
線
の
よ
う
な
時
間
を
思
考
し
て
、
そ
の
時
間
線
を
、
彼
が
存
在
す
る
時
間
と
そ
れ
以
前
な
ら
び
に
そ
れ
以
後
の
彼
の
存
在
し
な
い
時
間
と
に
二
分
あ
る
い
は
三
分
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
思
考
は
、
そ
れ
ら
二
つ
あ
る
い
は
三
つ
の
す
べ
て
の
部
分
に
ま
で
及
び
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
存
在
も
世
界
の
存
在
も
、
彼
が
記
し
た
誕
生
と
死
の
二
つ
の
時
点
を
越
え
て
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
は
時
間
線
上
に
誕
生
と
死
を
示
す
二
つ
の
時
点
を
打
つ
こ
と
に
よ
っ
て
は
彼
自
身
の
広
が
り
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
主
張
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
彼
の
疑
問
は
、
彼
自
身
の
広
が
り
を
、
よ
り
広
大
な
全
体
的
な
広
が
り
こ
れ
こ
そ
世
界
で
あ
る
と
彼
は
考
え
る
の
内
に
位
置
す
る
一
定
部
分
と
解
す
る
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
私
は
、
誰
か
あ
る
人
物
の
生
涯
を
時
間
線
上
に
そ
の
一
定
部
分
を
占
め
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
場
合
と
同
様
の
仕
方
で
、
思
考
す
る
私
の
広
が
り
を
、
す
な
わ
ち
思
考
す
る
私
の
〈
誕
生
〉
と
〈
死
〉
を
時
間
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
位
置
づ
け
を
お
こ
な
う
や
い
な
や
、
思
考
す
る
私
は
、
私
が
私
の
位
置
と
し
て
私
に
与
え
た
指
定
席
の
外
へ
と
越
え
出
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
思
考
す
る
私
の
〈
誕
生
〉
と
〈
死
〉
の
位
置
を
私
が
時
間
線
上
に
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
、
時
間
線
上
で
の
そ
れ
ら
二
つ
の
時
点
の
指
定
に
か
ぎ
ら
ず
、
そ
も
そ
も
私
が
私
の
不
在
を
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
や
超
越
神
に
つ
い
て
思
考
し
語
る
こ
と
と
同
様
、
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
「
私
は
、
…
…
私
が
夢
も
見
な
い
で
ね
む
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
私
が
存
在
す
る
の
を
や
め
た
こ
と
、
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
私
が
こ
の
よ
う
な
想
定
を
お
こ
な
う
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
、
私
は
、
私
の
ね
む
り
を
見
張
っ
て
い
る
私
、
あ
る
い
は
私
の
消
滅
の
あ
と
ま
で
生
き
残
っ
て
い
る
私
を
考
六
四
無について語ること
（注
17)
え
た
り
想
像
し
た
り
す
る
」
、
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
私
の
不
在
を
思
考
す
る
と
き
、
や
は
り
私
は
、
そ
の
不
在
を
思
考
す
る
思
考
そ
の
も
の
に
お
い
て
思
考
す
る
私
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
私
は
、
私
の
不
在
を
思
考
す
る
と
同
時
に
私
の
存
在
を
思
考
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
回
避
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
私
は
、
自
己
自
身
の
（注
18)
不
在
を
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
ま
た
、
私
は
、
存
在
す
る
私
と
等
し
い
広
が
り
を
も
つ
世
界
に
つ
い
て
も
、
世
界
の
不
在
を
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
、つ
私
は
、
み
ず
か
ら
の
思
考
と
言
葉
を
、
積
極
的
な
知
識
の
獲
得
に
寄
与
せ
し
め
る
た
め
に
、
思
考
す
べ
き
も
の
語
る
べ
き
も
の
と
し
て
身
近
な
存
在
を
選
び
出
し
た
。
身
近
な
存
在
も
そ
れ
ら
が
群
れ
つ
ど
う
私
と
い
う
場
、
世
界
と
い
う
場
も
、
私
が
意
の
ま
ま
に
創
造
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
が
意
の
ま
ま
に
み
ず
か
ら
の
思
考
と
言
葉
を
展
開
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
近
な
存
在
が
十
全
に
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
身
近
な
存
在
の
十
全
な
認
識
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
た
私
の
思
考
と
言
葉
の
歩
み
と
は
、
私
が
み
ず
か
ら
歩
む
と
い
う
性
格
と
、
そ
の
歩
み
を
私
が
ど
こ
か
ら
か
指
示
さ
れ
歩
（注
19)
ま
さ
れ
る
と
い
う
性
格
と
を
同
時
に
あ
わ
せ
も
つ
よ
う
な
歩
み
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
私
な
く
し
て
は
、
私
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
開
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
世
界
も
、
そ
こ
に
群
れ
つ
ど
う
身
近
な
存
在
も
あ
り
え
な
い
。
で
は
、
そ
の
私
と
は
何
か
？
自
己
矛
盾
す
る
こ
と
な
し
に
私
自
身
そ
の
不
在
を
思
考
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
ま
た
私
が
意
の
ま
ま
に
創
造
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
私
、
身
近
な
存
在
が
群
れ
つ
ど
う
場
で
あ
る
私
、
世
界
と
等
し
い
広
が
り
を
も
つ
場
で
あ
る
私
、
私
と
は
一
体
、
何
か
？
※
 
六
五
、、
私
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
を
私
が
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私
が
そ
れ
を
意
識
す
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
が
私
に
つ
い
て
も
つ
こ
の
意
識
、
自
己
意
識
も
、
も
ち
ろ
ん
私
の
思
想
で
あ
る
。
樹
木
や
花
や
星
が
私
の
思
想
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
、
私
も
私
の
思
想
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
、
私
に
つ
い
て
の
こ
の
私
の
思
想
に
は
、
私
の
所
有
す
る
他
の
思
想
に
は
絶
対
に
見
ら
れ
な
い
際
立
っ
た
特
性
が
あ
る
。
そ
の
特
性
の
ゆ
え
に
、
私
に
つ
い
て
の
私
の
思
想
（
自
己
意
識
）
が
捉
え
て
い
る
私
と
い
う
存
在
だ
け
は
、
私
の
所
有
す
る
他
の
思
想
が
捉
え
て
い
る
身
近
な
存
在
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
位
置
を
も
っ
て
世
界
の
内
に
並
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
私
に
つ
い
て
の
私
の
思
想
（
自
己
意
識
）
は
、
互
い
に
並
存
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
思
想
と
そ
れ
自
身
並
ん
で
存
す
る
よ
う
な
思
想
で
は
な
い
。
私
に
つ
い
て
の
私
の
思
想
つ
ま
り
自
己
意
識
を
私
の
所
有
す
る
他
の
す
べ
て
の
思
想
か
ら
際
立
た
せ
る
特
性
と
は
、
自
己
意
識
は
私
の
所
有
す
る
他
の
い
か
な
る
思
想
に
も
と
も
な
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
互
い
に
並
存
し
て
世
界
と
い
う
空
間
を
織
り
な
す
個
々
の
い
か
な
る
身
近
な
存
在
に
も
、
私
と
い
う
思
想
、
自
己
意
識
が
と
も
な
う
。
し
か
も
、
そ
の
と
も
な
う
仕
方
が
独
特
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
目
の
前
に
あ
る
花
を
思
考
す
る
人
は
、
同
時
に
す
で
に
植
物
に
つ
い
て
も
ま
た
生
物
に
つ
い
て
も
思
考
し
て
い
る
と
語
ら
れ
る
と
き
、
具
体
的
な
個
物
と
し
て
の
目
の
前
の
花
、
な
い
し
そ
の
花
に
つ
い
て
の
思
想
に
、
植
物
や
生
物
に
つ
い
て
の
思
想
の
と
も
な
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
主
張
の
中
で
理
解
さ
れ
て
い
る
思
想
の
と
も
な
い
方
と
、
私
と
い
う
思
想
、
自
己
意
識
が
と
も
な
う
仕
方
と
は
異
な
る
。
私
が
目
の
前
の
花
を
思
考
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
と
き
私
が
現
に
、
植
物
や
生
物
を
思
考
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
実
際
ま
た
、
そ
の
と
き
植
物
や
生
物
を
思
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
も
な
い
。
た
し
か
に
、
目
の
前
の
花
は
一
種
の
植
物
で
あ
り
ま
た
植
物
は
生
物
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
分
類
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
人
な
ら
、
自
分
の
目
の
前
の
花
を
思
考
す
る
こ
北 岡 崇
と
に
は
植
物
や
生
物
を
思
考
す
る
こ
と
が
必
ず
と
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
場
合
、
彼
は
、
植
物
や
生
物
に
つ
い
て
の
思
想
が
目
の
前
の
花
に
つ
い
て
の
思
想
に
即
し
て
必
ず
顕
在
し
て
と
も
な
う
と
ま
で
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
植
物
や
生
物
に
つ
い
て
の
思
想
が
と
も
な
う
の
は
潜
在
的
に
、
暗
黙
の
内
に
、
で
あ
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
顕
在
し
て
い
な
い
思
想
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
何
か
他
の
思
想
に
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
な
う
こ
と
を
容
認
で
き
る
と
す
れ
ば
、
最
高
類
概
念
こ
そ
、
他
の
い
か
な
る
思
想
に
も
絶
え
ず
と
も
な
う
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
私
が
今
、
私
と
い
う
思
想
、
自
己
意
識
が
私
の
所
有
す
る
他
の
い
か
な
る
思
想
、
い
か
な
る
身
近
な
存
在
に
も
と
も
な
う
と
言
う
と
き
、
そ
れ
の
と
も
な
う
仕
方
は
、
潜
在
的
な
も
の
で
は
な
い
。
私
と
い
う
思
想
、
自
己
意
識
が
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
私
と
い
う
存
在
、
つ
ま
り
私
が
、
現
に
事
実
と
し
て
顕
在
し
つ
つ
と
も
な
う
と
き
に
の
み
、
私
の
他
の
思
想
も
、
そ
れ
ゆ
え
身
近
な
存
在
、
世
界
の
内
に
位
置
す
る
諸
事
物
も
、
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
顕
在
す
る
私
、
私
と
い
う
存
在
、
私
と
い
う
思
想
に
は
、
諸
事
物
が
存
在
す
る
場
で
あ
る
世
界
を
開
き
、
そ
の
世
界
の
内
に
そ
れ
ら
諸
事
物
を
並
存
さ
せ
、
こ
う
し
て
そ
、
、
、
れ
ら
諸
事
物
の
身
近
さ
を
確
保
し
、
そ
れ
ら
諸
事
物
が
い
わ
ば
宙
空
に
散
逸
す
る
の
を
さ
ま
た
げ
る
力
が
あ
る
。
私
は
今
、
あ
る
特
定
の
身
近
な
存
在
の
思
考
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
私
は
今
、
同
時
に
、
私
が
そ
の
思
考
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
私
は
、
あ
る
特
定
の
身
近
な
存
在
の
思
考
に
た
ず
さ
わ
る
と
き
、
常
に
み
ず
か
ら
そ
の
事
態
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
知
、
な
い
し
自
己
意
識
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
私
は
そ
の
特
定
の
身
近
な
存
在
の
思
考
に
た
ず
さ
わ
り
そ
の
存
在
に
つ
い
て
の
特
定
の
思
想
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
何
か
を
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
、
何
ら
か
の
思
想
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
常
に
必
ず
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
知
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
意
識
が
、
と
も
な
う
。
何
ら
か
の
思
想
を
所
有
し
な
が
ら
そ
の
思
想
を
所
有
す
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
当
の
所
有
者
に
即
し
て
言
う
な
ら
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
己
意
識
、
私
と
い
う
思
想
、
私
と
い
う
存
在
、
顕
在
す
る
私
に
つ
い
て
、
私
は
、
こ
れ
は
、
他
の
す
べ
て
の
思
想
、
す
べ
て
の
身
近
な
存
在
と
は
異
な
り
、
世
界
の
内
に
特
定
の
位
置
を
も
っ
て
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
世
界
と
い
う
織
物
の
ど
の
特
定
の
部
分
に
も
位
置
を
も
た
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
私
と
い
う
思
想
、
私
と
い
う
存
在
は
、
世
界
を
超
越
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
と
並
存
す
る
思
想
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
の
並
存
を
可
能
に
す
る
思
想
で
あ
り
、
ま
た
、
身
近
な
存
在
と
並
存
す
る
存
在
で
は
な
く
、
身
近
な
存
在
の
並
存
を
可
能
に
す
る
存
在
で
あ
る
。
私
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
の
並
存
が
実
現
す
る
場
で
あ
り
、
身
近
な
存
在
の
並
存
が
実
現
す
る
場
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
私
は
、
世
界
と
い
う
織
物
全
体
の
す
べ
て
の
部
分
に
遍
く
顕
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
織
物
の
ど
の
特
定
の
部
分
に
も
位
置
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
私
と
い
う
存
在
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
実
証
さ
れ
て
い
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
知
識
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
思
想
、
世
界
の
内
に
位
置
を
も
つ
お
の
お
の
の
事
物
に
即
し
て
、
こ
の
私
と
い
う
存
在
が
実
証
さ
れ
る
。
私
は
、
目
の
前
に
花
を
見
る
。
私
は
そ
の
花
の
身
近
な
存
在
と
そ
の
花
を
見
る
私
と
い
う
存
在
を
直
接
、
意
識
す
る
。
次
い
で
私
は
、
目
を
転
じ
ガ
ラ
ス
越
し
に
戸
外
の
風
景
を
見
る
。
や
は
り
こ
の
と
き
に
も
、
私
は
そ
の
風
景
の
身
近
な
存
在
と
そ
の
風
景
を
見
る
私
と
い
う
存
在
を
直
接
、
意
識
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
、
す
で
に
私
は
、
つ
い
先
程
見
て
い
た
花
の
存
在
に
つ
い
て
は
不
確
か
に
な
り
か
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
つ
い
先
程
ま
で
は
、
私
が
今
は
現
に
確
か
な
も
の
と
し
て
見
て
い
る
戸
外
の
風
景
の
存
在
は
不
確
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
目
の
前
の
花
に
せ
よ
戸
外
の
風
景
に
せ
よ
、
私
が
身
近
な
存
在
を
思
考
す
る
そ
の
た
び
ご
と
に
、
常
に
同
じ
よ
う
に
、
例
外
な
く
、
私
と
い
う
六
六
無について語ること
私
と
い
う
存
在
、
私
と
い
う
思
想
、
※ 
つ
ま
り
私
と
は
、
自
己
意
識
に
お
い
て
※ 
存
在
は
確
実
に
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
馴
れ
親
し
ん
だ
郷
里
を
離
れ
長
く
遠
い
旅
に
出
て
い
る
人
は
、
郷
里
と
そ
れ
に
属
す
る
も
の
を
す
べ
て
置
き
去
り
に
し
た
が
、
彼
自
身
を
置
き
去
り
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
旅
の
行
く
さ
き
ざ
き
で
の
新
し
い
見
聞
や
体
験
の
た
び
ご
と
に
、
彼
は
、
旅
立
ち
以
前
の
生
活
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
彼
自
身
の
存
在
を
思
い
知
る
の
で
あ
る
。
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
に
次
の
一
節
が
あ
る
。
「
な
ぜ
別
の
太
陽
が
照
ら
す
地
を
求
め
て
ゆ
く
の
か
？
祖
国
を
出
た
か
ら
と
て
誰
が
自
己
自
身
か
ら
の
が
れ
え
（注
20)
よ
う
？
」
私
が
何
か
あ
る
も
の
を
私
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
内
に
位
置
づ
け
思
考
す
る
そ
の
た
び
ご
と
に
私
に
そ
の
存
在
を
思
い
知
ら
せ
る
否
定
の
し
よ
う
の
な
い
、
、
、
、
、
存
在
、
す
な
わ
ち
、
私
、
私
と
い
う
思
想
、
私
と
い
う
存
在
は
、
二
つ
と
な
い
奇
妙
な
存
在
で
あ
る
。
稀
に
し
か
見
ら
れ
な
い
風
変
わ
り
で
珍
奇
な
存
在
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
絶
え
ず
自
明
な
も
の
と
し
て
実
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
二
つ
と
な
い
奇
妙
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
私
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
私
に
言
え
、
あ
な
た
が
た
兄
弟
た
ち
ょ
。
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
中
で
も
っ
と
も
奇
妙
な
も
の
が
、
実
は
、
も
っ
と
も
よ
く
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
（注
21)
ろ
う
か
？
」
。
だ
が
、
私
と
い
う
存
在
の
奇
妙
さ
は
、
そ
れ
以
上
に
自
明
な
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
「
も
っ
と
も
よ
く
証
明
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
、
こ
の
自
明
性
と
「
も
っ
と
も
よ
く
証
明
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
の
根
拠
へ
と
さ
ら
に
踏
み
こ
み
、
私
と
い
う
存
在
、
私
と
い
う
思
想
を
、
そ
の
奇
妙
さ
の
極
限
に
お
い
て
理
解
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
六
七
の
み
成
立
す
る
。
私
は
、
意
識
す
る
私
が
同
時
に
そ
の
私
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
、
自
己
自
身
に
お
い
て
、
自
己
を
、
意
識
す
る
私
と
意
識
さ
れ
る
私
へ
と
二
重
化
し
な
が
ら
、
そ
の
二
重
化
を
介
し
て
は
じ
め
て
―
つ
の
私
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
意
識
す
る
私
は
、
そ
れ
自
身
同
時
に
意
識
さ
れ
る
私
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
意
識
す
る
私
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
と
は
、
み
ず
か
ら
の
内
に
差
異
性
を
は
ら
む
こ
と
を
通
し
て
は
じ
め
て
自
己
同
一
性
を
具
え
る
存
在
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
は
、
端
的
に
言
う
な
ら
、
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
で
あ
る
。
こ
の
存
在
に
具
わ
る
自
己
同
一
性
と
は
、
互
い
に
異
な
る
二
つ
の
存
在
の
間
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
無
矛
盾
的
な
相
等
性
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
私
と
い
う
存
在
、
私
と
い
う
思
想
、
つ
ま
り
私
が
、
自
己
同
一
性
を
具
え
る
―
つ
の
私
で
あ
る
た
め
に
は
、
私
は
そ
の
一
つ
の
私
を
二
つ
に
切
断
す
る
こ
と
な
く
二
重
化
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
次
の
言
葉
は
、
私
と
い
う
存
在
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
私
は
私
を
見
い
だ
す
や
い
な
や
、
私
を
主
観
に
、、
し
て
客
観
と
し
て
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
両
者
は
直
接
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
…
…
私
の
意
識
は
そ
れ
ら
[
す
な
わ
ち
、
意
識
す
る
も
の
と
意
識
さ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
主
観
と
客
観
]
の
分
裂
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
ら
（注
2
)
の
分
裂
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
「
本
来
の
根
（注
23)
源
的
存
在
」
と
は
そ
の
「
分
裂
態
」
に
存
す
る
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
こ
の
「
分
裂
態
」
に
お
い
て
自
己
同
一
性
を
保
つ
私
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
「
不
可
解
な
一
者
」
(
d
a
s
u
n
b
e
g
r
e
i
f
l
i
c
h
e
 E
i
n
e
)
で
あ
る
。
や
は
り
、
私
と
い
う
存
在
、
私
と
い
う
思
想
、
身
近
な
存
在
と
そ
れ
ら
か
ら
な
る
世
界
を
可
能
な
ら
し
め
る
私
と
は
、
不
可
解
な
存
在
、
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
、、
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
自
己
を
二
重
化
す
る
と
い
う
契
機
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
、、
私
と
い
う
―
つ
の
思
想
空
間
が
成
立
し
、
身
近
な
存
在
が
存
立
す
る
た
め
の
場
北 岡 崇
所
が
開
か
れ
る
。
そ
し
て
、
世
界
の
内
に
位
置
を
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
に
共
、
、
、
通
な
存
在
の
身
近
さ
と
は
、
そ
れ
ら
諸
事
物
を
い
わ
ば
自
己
の
内
に
包
む
よ
う
、、
に
し
て
開
か
れ
て
い
る
私
と
い
う
思
想
空
間
に
お
い
て
の
み
守
ら
れ
維
持
さ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
他
方
で
は
、
そ
の
よ
う
な
二
重
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、
、
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
二
重
化
を
介
し
て
は
じ
め
て
―
つ
の
私
が
成
立
す
る
か
、
、
、
ら
こ
そ
、
私
と
い
う
―
つ
の
思
想
空
間
が
開
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
空
間
の
、
、
、
内
に
位
置
を
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
に
共
通
の
(
―
つ
の
）
身
近
さ
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
と
い
う
思
想
、
私
と
い
う
存
在
は
、
矛
盾
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
の
こ
の
状
況
は
次
の
よ
う
に
語
る
こ
と
も
で
き
る
。
私
が
存
在
す
る
た
め
に
は
私
は
私
を
対
象
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
は
い
え
、
同
時
に
私
を
対
象
化
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
。
私
が
自
己
意
識
に
お
い
て
存
在
す
る
た
め
に
は
、
私
が
私
を
意
識
す
る
と
い
う
点
で
私
を
対
象
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
そ
の
と
き
同
時
に
私
は
、
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
対
象
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
で
も
私
は
、
私
の
思
想
と
し
て
存
在
す
る
他
な
い
の
で
あ
る
か
ら
私
を
対
象
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
は
い
え
、
私
が
私
の
思
想
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に
、
私
は
思
考
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
…
…
。
こ
こ
に
、
私
と
い
う
存
在
の
矛
盾
が
あ
る
。
対
象
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
同
時
に
対
象
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
私
の
存
在
そ
の
も
の
を
な
す
こ
の
状
況
に
、
矛
盾
を
認
め
た
＜
な
い
人
が
、
私
の
存
在
を
矛
盾
か
ら
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
る
た
め
に
、
私
の
内
に
部
分
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
全
体
的
な
私
を
、
対
象
化
す
る
部
分
と
し
て
の
私
と
対
象
化
さ
れ
る
部
分
と
し
て
の
私
と
の
二
つ
に
切
断
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
う
し
て
切
断
さ
れ
た
対
象
と
し
て
の
私
は
、
私
が
所
有
す
る
他
の
思
想
と
並
ん
で
世
界
の
内
に
―
つ
の
特
定
の
位
置
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
こ
の
も
の
に
つ
い
て
の
、
た
と
え
ば
心
理
学
や
社
会
学
や
生
理
学
な
ど
で
な
さ
れ
る
よ
う
な
科
学
的
な
究
明
も
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
、
そ
の
私
を
世
界
の
内
に
位
置
づ
け
、
そ
の
存
在
の
身
近
さ
、
花
や
星
が
も
つ
の
と
共
通
の
存
在
の
身
近
さ
を
維
持
す
る
私
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
先
の
切
断
に
際
し
て
の
片
割
れ
で
あ
る
対
象
化
す
る
私
が
、
対
象
と
し
て
の
私
の
存
在
の
身
近
さ
を
維
持
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
象
化
す
る
私
は
、
そ
れ
自
身
そ
の
対
象
化
の
働
き
を
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
自
己
意
識
を
お
い
て
、
対
象
の
存
す
る
場
を
形
成
す
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
私
の
部
分
を
、
そ
れ
自
身
は
も
は
や
対
象
化
す
る
私
で
は
な
い
た
ん
な
る
対
象
と
し
て
私
か
ら
切
断
し
た
と
し
て
も
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
切
断
さ
れ
た
私
を
た
ん
な
る
対
象
と
し
て
思
考
す
る
残
さ
れ
た
私
、
対
象
化
す
る
部
分
と
し
て
の
私
に
お
い
て
、
や
は
り
ふ
た
た
び
、
自
己
意
識
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
意
識
こ
そ
、
、
、
、
、
は
じ
め
に
、
そ
こ
に
部
分
を
導
入
し
て
そ
れ
を
矛
盾
か
ら
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
よ
う
と
い
う
企
て
の
な
さ
れ
た
私
と
い
う
存
在
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
で
あ
っ
た
。
私
と
い
う
存
在
を
矛
盾
か
ら
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
同
様
の
企
て
は
、
何
度
繰
り
返
さ
れ
て
も
、
必
ず
こ
の
同
じ
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
と
い
う
出
発
点
に
立
ち
返
る
。
先
に
私
が
、
自
己
矛
盾
に
お
ち
い
る
こ
と
な
し
に
そ
の
不
在
を
思
考
す
る
こ
（注
25)
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
た
私
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
、
私
は
今
、
私
と
は
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
で
あ
る
と
言
う
。
も
し
、
存
在
と
矛
盾
は
両
立
し
な
い
と
す
る
な
ら
、
私
は
今
、
私
が
思
考
す
る
そ
の
た
び
ご
と
に
こ
の
う
え
な
く
明
ら
か
に
そ
の
存
在
を
私
に
思
い
知
ら
せ
る
私
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
、
私
は
存
在
す
る
と
さ
え
語
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
私
と
、
、
、
、
い
う
存
在
は
、
少
な
く
と
も
、
世
界
の
内
で
あ
れ
と
か
こ
れ
と
か
指
示
さ
れ
特
定
さ
れ
る
身
近
な
存
在
と
同
様
の
あ
り
方
で
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
六
八
無について語ること
い
て
は
、
私
は
も
ち
ろ
ん
、
な
い
。
つ
ま
り
、
私
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
限
定
、
規
定
を
も
つ
も
の
と
し
て
世
界
の
内
に
存
立
す
る
諸
事
物
と
は
異
な
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
無
で
あ
る
。
だ
が
、
私
の
こ
の
無
規
定
性
と
無
限
定
性
と
は
、
さ
し
あ
た
り
の
も
の
で
は
な
い
。
私
と
は
、
私
が
そ
れ
に
注
目
し
、
そ
れ
を
思
考
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
し
限
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
何
か
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
の
規
定
と
限
定
を
試
み
る
あ
ら
ゆ
る
思
考
を
逃
が
れ
出
て
ゆ
く
。
私
は
、
私
が
私
の
関
心
を
私
へ
と
照
準
す
る
そ
の
瞬
間
に
必
ず
私
か
ら
逃
が
れ
て
ゆ
く
。
私
は
、
私
の
規
定
、
限
定
を
求
め
て
私
に
つ
い
て
思
考
し
語
ろ
う
と
す
る
私
の
活
動
そ
の
も
の
の
唯
中
に
飛
び
こ
み
、
私
の
そ
の
活
動
の
焦
点
を
奪
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
と
い
う
存
在
の
規
定
、
限
定
を
求
め
る
思
考
と
言
葉
は
、
「
暗
中
模
索
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
求
め
る
も
の
に
偶
然
出
会
う
と
い
う
可
能
性
を
ひ
め
た
模
索
で
は
な
く
、
求
め
る
か
ぎ
り
求
め
よ
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
絶
対
に
求
め
る
も
の
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
模
索
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
も
、
私
が
そ
れ
を
思
考
し
語
り
は
じ
め
る
や
い
な
や
、
私
は
自
己
矛
（注
26)
盾
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
や
超
越
神
を
お
い
て
、
私
と
い
う
存
在
ほ
（注
27)
ど
私
の
目
か
ら
巧
妙
に
隠
さ
れ
た
存
在
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
た
し
か
に
、
私
は
、
私
と
い
う
存
在
は
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
で
あ
る
と
述
べ
た
。
だ
が
こ
れ
は
、
私
と
い
う
存
在
の
何
で
あ
る
か
を
積
極
的
に
規
定
し
限
定
す
る
言
葉
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
う
え
な
い
自
明
性
を
具
え
た
私
と
い
う
存
在
が
、
そ
の
自
明
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
矛
盾
を
は
ら
む
不
可
解
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
や
、
自
明
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
可
解
な
存
在
と
言
う
よ
り
、
そ
の
自
明
性
の
根
拠
と
し
て
矛
盾
を
は
ら
む
存
在
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
と
い
う
存
在
は
、
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私
と
い
う
思
想
空
間
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
絶
え
ず
自
明
な
も
の
と
し
て
実
証
さ
六
九
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
が
矛
盾
を
は
ら
む
自
己
意
識
と
し
て
世
界
を
開
き
世
界
に
遍
く
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
私
は
、
飲
む
に
つ
け
食
べ
る
に
つ
け
、
花
を
見
る
に
つ
け
星
を
見
る
に
つ
け
、
何
に
せ
よ
、
意
識
的
活
動
を
営
む
際
に
絶
え
ず
自
明
な
存
在
と
し
て
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
矛
盾
な
く
し
て
自
己
意
識
は
成
立
し
え
な
い
。
こ
の
う
え
な
い
自
明
性
を
具
え
、
「
も
っ
と
も
よ
く
証
明
さ
れ
て
い
る
」
存
在
、
つ
ま
り
私
と
い
う
二
つ
と
な
い
奇
妙
な
存
在
の
そ
の
奇
妙
さ
は
、
私
と
い
う
存
在
が
そ
れ
自
身
の
内
に
そ
の
存
在
の
条
件
と
し
て
矛
盾
を
は
ら
む
と
い
う
点
に
お
い
て
極
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
ニ
ー
チ
ェ
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
中
で
も
っ
と
も
奇
妙
な
も
の
が
、
実
は
、
も
っ
と
も
よ
く
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
」
と
語
り
、
そ
の
あ
と
す
ぐ
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。
「
そ
う
だ
。
こ
の
自
我
、
こ
の
自
我
の
矛
盾
と
混
乱
こ
そ
が
、
こ
の
う
え
な
く
誠
実
に
自
己
の
存
在
を
語
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
尺
度
で
あ
り
価
値
で
あ
る
自
我
、
創
造
し
意
欲
し
評
価
す
る
こ
の
自
我
（注
28)
こ
そ
が
」
。
先
に
私
は
、
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
や
超
越
神
に
つ
い
て
思
考
し
語
ろ
う
と
し
て
自
己
矛
盾
に
お
ち
い
る
と
い
う
奇
妙
な
思
考
状
況
に
身
を
置
い
て
い
た
。
そ
の
後
、
私
は
、
関
心
の
方
向
を
身
近
な
存
在
へ
と
転
じ
、
さ
ら
に
、
身
近
な
存
在
が
群
れ
つ
ど
う
場
（
世
界
）
が
、
私
の
思
考
と
言
葉
が
知
識
の
獲
得
と
い
う
有
意
義
な
活
動
に
た
ず
さ
わ
り
つ
つ
安
ん
じ
て
住
ま
う
こ
と
の
で
き
る
場
で
あ
る
こ
と
を
あ
る
い
は
確
信
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
つ
つ
、
世
界
を
成
立
さ
せ
る
―
つ
の
条
件
で
あ
る
私
自
身
を
探
究
し
た
。
そ
の
結
果
、
私
に
は
、
私
と
い
う
存
在
が
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
私
と
い
う
存
在
な
し
に
は
、
ま
た
私
と
い
う
存
在
を
表
現
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
思
考
す
る
こ
と
も
そ
の
思
考
を
語
る
こ
と
も
あ
※ 
※ 
北 岡 崇
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
思
考
し
そ
の
思
考
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
、
自
己
矛
盾
の
絶
え
ざ
る
更
新
と
い
う
性
格
を
も
た
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
た
と
え
身
近
な
存
在
に
つ
い
て
で
は
あ
れ
、
私
が
思
考
し
そ
の
思
考
を
語
る
と
き
、
そ
の
思
考
と
言
葉
に
は
必
ず
私
と
い
う
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
科
学
的
な
思
考
や
言
葉
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
思
考
で
あ
り
そ
の
思
考
を
語
る
言
葉
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
や
は
り
、
自
己
矛
盾
を
は
な
れ
て
は
あ
り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
科
学
的
な
思
考
と
言
葉
の
本
質
は
、
す
で
に
実
現
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
無
矛
盾
的
な
体
系
の
内
部
に
と
ど
ま
り
そ
の
体
系
や
そ
れ
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
伝
達
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
活
動
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
諸
科
学
に
お
い
て
現
に
な
さ
れ
て
い
る
活
動
、
す
な
わ
ち
思
考
の
成
果
を
統
合
す
る
無
矛
盾
的
な
体
系
を
築
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
活
動
と
は
、
思
考
の
成
果
か
ら
そ
れ
を
産
出
し
た
思
考
の
痕
跡
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
活
動
で
あ
る
と
さ
え
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
、
思
考
と
言
葉
の
順
調
な
進
展
と
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
獲
得
さ
れ
る
知
識
を
整
合
的
な
論
理
の
中
に
捉
え
無
矛
盾
的
な
体
系
を
築
き
あ
げ
て
ゆ
く
過
程
こ
そ
が
科
学
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
科
学
の
歩
み
を
支
え
る
科
学
的
な
思
考
と
言
葉
の
本
質
と
は
、
そ
れ
が
矛
盾
を
絶
え
ず
先
送
り
に
す
る
と
い
う
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
矛
盾
の
先
送
り
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
科
学
的
な
問
題
の
名
に
（注
29)
値
す
る
問
題
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
、
知
識
が
獲
得
さ
れ
る
。
、
、
、
、
こ
う
し
て
は
じ
め
て
、
知
識
を
伝
達
あ
る
い
は
説
明
す
る
い
わ
ゆ
る
科
学
的
な
思
考
や
言
葉
が
可
能
と
な
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
に
の
み
注
目
す
れ
ば
、
矛
盾
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
い
わ
ゆ
る
科
学
的
な
思
考
と
言
葉
と
は
、
矛
盾
を
先
送
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
の
歩
み
を
支
え
る
思
考
と
言
葉
か
ら
、
す
な
わ
ち
本
来
的
な
意
味
で
の
科
学
的
な
思
考
と
言
葉
か
ら
派
生
（注
30)
し
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
科
学
的
な
思
考
と
言
葉
は
、
そ
れ
が
矛
盾
を
絶
え
ず
先
送
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
も
、
先
送
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
矛
盾
を
絶
え
ず
自
己
自
身
の
内
に
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学
の
進
歩
の
無
限
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
、
、
、
、
が
あ
る
が
、
そ
の
無
限
性
と
は
、
際
限
な
く
矛
盾
を
先
送
り
す
る
思
考
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
進
歩
の
過
程
を
介
し
て
い
つ
か
、
唯
一
の
無
矛
盾
的
な
、
安
定
し
た
不
動
の
体
系
が
最
終
的
に
完
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
し
、
思
考
と
言
葉
そ
の
も
の
の
根
底
に
存
す
る
自
己
矛
盾
が
解
消
す
る
と
い
う
こ
と
も
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
私
自
身
と
い
う
自
明
な
存
在
を
探
究
す
る
活
動
が
不
可
解
な
闇
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
、
科
、、
学
は
、
そ
の
私
と
等
し
い
広
が
り
を
も
つ
世
界
の
は
て
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
の
進
歩
も
ま
た
、
そ
れ
が
私
と
い
う
存
在
を
表
現
す
る
思
考
と
そ
の
思
考
を
語
る
言
葉
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
矛
盾
の
絶
え
ざ
る
更
新
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
思
考
し
そ
の
思
考
を
語
る
人
は
、
彼
自
身
を
存
在
さ
せ
、
こ
う
し
て
彼
と
命
運
を
わ
か
ち
あ
う
世
界
の
根
底
に
謎
を
置
く
あ
の
矛
盾
を
無
視
し
た
り
、
納
得
し
た
風
を
よ
そ
お
っ
て
放
置
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
、
自
己
自
身
が
〈
自
己
矛
盾
的
存
在
〉
で
あ
る
こ
と
、
み
ず
か
ら
の
内
に
矛
盾
を
は
ら
む
存
在
で
あ
る
こ
と
を
絶
え
ず
意
識
し
て
い
る
。
自
己
自
身
の
存
在
の
矛
盾
を
絶
、
、
、
、
え
ず
意
識
す
る
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
無
矛
盾
的
な
思
考
と
か
言
葉
と
か
の
そ
の
無
矛
盾
性
に
、
そ
れ
は
精
神
の
欠
落
の
徴
で
は
な
い
か
と
の
嫌
疑
を
か
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
が
精
神
の
表
現
を
求
め
る
な
ら
、
彼
は
む
し
ろ
、
矛
盾
に
満
ち
た
思
考
と
言
葉
の
領
域
へ
と
踏
み
こ
ん
で
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
は
、
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
や
超
越
神
に
つ
い
て
の
思
考
や
言
葉
に
出
会
う
か
も
し
れ
な
い
。
矛
盾
を
は
ら
む
自
己
自
身
が
他
な
ら
ぬ
そ
の
矛
盾
を
通
し
て
は
じ
め
て
身
近
な
存
在
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
自
明
性
を
所
有
す
る
よ
う
※ 
※ 
七
〇
無について語ること
に
、
何
も
の
で
も
な
い
無
や
存
在
の
全
体
や
超
越
神
に
つ
い
て
の
思
考
や
言
葉
は
、
そ
の
自
己
矛
盾
を
通
し
て
は
じ
め
て
―
つ
の
〈
意
味
〉
を
、
彼
に
は
ま
だ
思
い
も
つ
か
ぬ
よ
う
な
―
つ
の
〈
意
味
〉
を
表
現
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
ま
ず
積
極
的
に
承
認
す
る
こ
と
が
、
右
の
出
会
い
の
端
緒
を
開
く
で
あ
ろ
う
。
自
己
自
身
の
こ
の
う
え
な
い
自
明
性
の
根
拠
に
不
可
解
な
闇
を
意
識
す
る
彼
は
、
自
己
矛
盾
す
る
不
可
解
な
思
考
や
言
葉
の
中
に
、
自
己
自
身
と
似
た
存
在
、
つ
ま
り
こ
の
う
え
な
い
自
明
性
を
具
え
た
存
在
、
そ
れ
自
身
に
即
し
て
反
省
が
な
さ
れ
れ
ば
恐
ら
く
自
己
矛
盾
な
し
に
そ
の
不
在
を
思
考
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
よ
う
な
存
在
を
見
い
だ
す
か
も
し
れ
な
い
。
矛
盾
す
る
思
考
や
言
葉
は
思
考
あ
る
い
は
言
葉
で
さ
え
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
で
は
闇
の
中
へ
の
跳
躍
と
し
か
解
し
よ
う
の
な
い
自
己
矛
盾
へ
の
跳
躍
を
、
今
や
、
自
己
自
身
の
存
在
を
条
件
づ
け
る
闇
を
知
る
彼
は
、
む
し
ろ
、
光
の
中
へ
の
跳
躍
と
し
て
捉
え
か
え
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
光
の
中
へ
の
跳
躍
を
自
覚
的
に
遂
行
し
あ
の
〈
意
味
〉
を
聴
き
取
ろ
う
と
す
る
彼
の
歩
み
は
容
易
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
が
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
考
と
言
葉
の
論
理
と
は
、
実
在
す
る
他
我
ヘ
と
目
を
開
か
せ
そ
の
声
を
聴
か
せ
そ
の
〈
意
味
〉
を
理
解
さ
せ
る
論
理
、
す
な
ロ
ゴ
ス
わ
ち
盲
人
の
目
を
開
き
聾
者
の
耳
を
開
き
愚
者
を
知
恵
あ
る
者
と
す
る
論
理
で
あ
る
だ
ろ
う
。
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d
e
g
g
e
r
,
 
H
o
l
z
w
e
g
e
,
 
4. 
A
u
f
l
a
g
e
,
 
V
i
t
t
o
r
i
o
 
K
l
o
s
t
e
r
m
a
n
n
,
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a
m
 M
a
i
n
,
 1
9
6
3
,
 S
.
8
2
|
8
3
.
 
(
1
6
)
v
g
l
.
 K
r
o
n
e
r
s
 T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
 B
a
n
d
 7
 5, 
A
l
f
r
e
d
 K
r
o
n
e
r
 V
e
r
l
a
g
,
 Stutt, 
gart, 
1
9
6
9
,
 S
.
1
1
.
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
私
が
愛
す
る
の
は
、
お
の
れ
の
没
落
し
、
犠
牲
と
な
る
理
由
を
、
す
ぐ
に
星
々
の
背
後
に
求
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
い
つ
か
大
地
が
超
人
の
も
の
と
な
る
よ
う
に
と
そ
の
身
を
大
地
に
さ
さ
げ
る
人
た
ち
で
あ
る
」
。
(
1
7
)
H
e
n
r
i
 B
e
r
g
s
o
n
,
 ibid., 
p
.
2
8
2
.
 
(18)
「
理
性
な
ど
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
性
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
望
七
一
北 岡 崇
む
」
こ
と
の
不
合
理
を
、
カ
ン
ト
が
指
摘
し
て
い
た
。
何
か
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
活
動
す
る
理
性
は
、
そ
の
思
考
活
動
そ
の
も
の
に
即
し
て
自
己
の
存
在
を
定
立
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
な
ら
、
思
考
す
る
人
は
誰
で
も
、
「
や
は
り
理
性
は
い
つ
で
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
現
前
し
て
い
る
」
と
考
え
る
他
な
い
の
で
あ
る°
K
a
n
t
s
 
W
 e
r
k
e
,
 
A
k
a
d
e
m
i
e
 
T
e
x
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 
W
a
l
t
e
r
 
d
e
 
G
r
u
y
t
e
r
 
&
 
Co., 
B
e
r
l
i
n
`
1
9
6
8
,
 B
a
n
d
 V
,
 S
.
1
2
 u
n
d
 B
a
n
d
 I
V
,
 S
.
2
7
2
.
 
(19)
身
近
な
存
在
の
十
全
な
認
識
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
の
歩
み
も
、
や
は
り
そ
の
目
標
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
(
2
0
)
L
o
e
b
 C
l
a
s
s
i
c
a
l
 
L
i
b
r
a
r
y
 
3
3
 (
H
o
r
a
c
e
,
 
T
h
e
 O
d
e
s
 a
n
d
 
Epodes)•V[illiam 
H
e
i
n
e
m
a
n
n
 Ltd., 
L
o
n
d
o
n
,
 1
9
6
8
,
 p
.
1
4
8
.
 
(
2
1
)
K
r
o
n
e
r
s
 T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
 B
a
n
d
 7
5
,
 A
l
f
r
e
d
 K
r
o
n
e
r
 V
e
r
l
a
g
,
 S
t
u
t
t
g
a
r
t
,
 
1
9
6
9
,
 S
.
3
2
.
 
(
2
2
)
F
i
c
h
t
e
s
 
W
 e
r
k
e
,
 
h
r
s
g
.
 
v
o
n
 
I
m
m
a
n
u
e
l
 
H
e
r
m
a
n
n
 
F
i
c
h
t
e
,
 
W
a
l
t
e
r
 
d
e
 
G
r
u
y
t
e
r
 &
 Co., 
B
e
r
l
i
n
,
 
1
9
7
1
,
 B
a
n
d
 I
, 
S
.
2
2
5
.
尚
〖
、
町
出
用
竿
兜
所
出
中
の
[
]
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
(
2
3
)
i
b
i
d
.
,
 S
.
2
2
6
.
 
(
2
4
)
i
b
i
d
.
,
 S
.
2
2
5
.
 
(25)
注
(17)
（18)
を
付
し
た
本
稿
本
文
の
箇
所
な
ら
び
に
注
(18)
を
参
照
せ
よ
。
(26)
自
己
自
身
の
存
在
を
人
間
一
般
と
い
う
存
在
の
た
ん
な
る
一
事
例
と
み
な
す
人
な
ら
、
人
間
科
学
と
し
て
一
括
さ
れ
る
諸
研
究
の
進
展
に
つ
れ
て
、
自
己
自
身
の
存
在
が
規
定
さ
れ
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
私
は
、
私
と
い
う
存
在
を
人
間
一
般
と
い
う
存
在
の
た
ん
な
る
一
事
例
と
は
考
え
な
い
し
、
人
間
科
学
の
進
展
が
私
と
い
う
不
可
解
な
存
在
を
解
明
す
る
と
も
考
え
て
い
な
い
。
こ
の
主
張
を
説
明
す
る
た
め
に
、
今
、
私
自
身
が
人
間
科
学
的
諸
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
研
究
者
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
の
と
き
、
研
究
す
る
私
に
と
っ
て
、
人
間
一
般
と
い
う
存
在
は
私
の
世
界
と
い
う
場
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
、
、
る
身
近
な
存
在
の
―
つ
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
存
在
に
つ
い
て
思
、、
考
し
語
る
私
、
す
な
わ
ち
研
究
す
る
私
は
、
そ
の
存
在
の
身
近
さ
を
確
保
し
維
持
す
る
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
自
身
は
決
し
て
1
人
間
一
般
と
い
う
存
在
の
身
近
さ
を
保
つ
た
め
に
も
1
私
に
と
っ
て
の
身
近
な
存
在
の
一
っ
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
と
い
う
存
在
は
人
間
一
般
と
い
う
存
在
の
一
事
例
で
は
な
い
と
言
え
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
人
間
科
学
的
諸
研
究
を
私
が
い
か
に
進
展
さ
せ
て
も
、
私
と
い
う
存
在
が
、
心
理
状
態
・
社
会
関
係
・
生
理
状
態
・
等
々
へ
と
還
元
な
い
し
解
体
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
還
元
な
い
し
解
体
の
作
業
が
、
他
な
ら
ぬ
私
と
い
う
不
可
解
な
存
在
を
侯
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
自
己
自
身
の
存
在
の
規
定
と
限
定
を
求
め
て
人
間
科
学
的
諸
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
は
、
少
な
く
と
も
し
ば
ら
く
の
間
は
絶
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
自
身
の
存
在
を
規
定
し
限
定
し
よ
う
と
し
て
そ
の
つ
ど
自
己
自
身
を
捉
え
そ
こ
な
う
そ
の
捉
え
そ
こ
な
い
の
反
復
を
、
人
間
認
識
に
お
け
る
限
り
な
い
進
歩
と
し
て
展
望
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
自
己
認
識
（
私
と
い
う
存
在
の
認
識
）
に
お
け
る
失
敗
の
無
際
限
な
反
復
と
人
間
認
識
の
無
限
の
進
歩
と
が
表
裏
一
体
を
成
す
の
で
あ
る
。
(27)
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』
第
三
部
所
収
の
「
重
力
の
魔
」
の
章
に
次
の
言
葉
が
あ
る
。
二
箇
所
引
用
す
る
。
「
す
な
わ
ち
、
本
当
の
自
分
の
も
の
は
、
自
分
の
手
が
た
や
す
く
届
か
ぬ
よ
う
に
、
巧
み
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
地
下
に
埋
も
れ
た
貴
重
な
鉱
脈
の
中
で
、
自
分
の
鉱
脈
が
い
ち
ば
ん
遅
く
発
掘
さ
れ
る
」
。
「
人
間
を
発
見
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
だ
。
こ
と
に
自
己
自
身
を
発
見
す
る
の
は
、
至
難
で
あ
る
」
。
K
r
o
n
e
r
s
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
 
B
a
n
d
 
7
5
,
 
A
l
f
r
e
d
 K
r
o
n
e
r
 V
e
r
 lag, 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
,
 
1
9
6
 9
`
S
.
2
1
3ー
2
1
4
,
S
.
2
1
5
.
 
(
2
8
)
i
b
i
d
 
•• 
S
.
3
2
.
 
(29)
矛
盾
の
先
送
り
の
―
つ
の
表
現
と
し
て
、
一
義
的
な
解
決
の
不
可
能
な
問
題
を
疑
似
問
題
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
や
、
一
義
的
な
解
決
の
可
能
な
問
題
へ
と
、
、
、
、
変
造
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
科
学
的
な
思
考
と
言
葉
は
、
す
で
に
実
現
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
何
ら
か
の
無
矛
盾
的
な
体
系
へ
の
組
み
こ
み
が
可
能
な
問
ー
答
群
を
整
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
科
学
的
な
思
考
と
言
葉
は
、
〈
存
在
〉
す
る
矛
盾
そ
の
も
の
に
問
い
か
け
た
り
、
〈
存
在
〉
す
る
矛
盾
そ
の
も
の
の
声
に
耳
を
傾
け
、
そ
れ
に
応
答
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
、
、
、
、
と
は
い
え
、
科
学
的
な
思
考
と
言
葉
も
、
思
考
で
あ
り
言
葉
で
あ
る
以
上
は
、
自
己
自
身
を
解
決
可
能
な
も
の
の
領
域
へ
と
完
全
に
閉
じ
こ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(30)
派
生
的
な
も
の
で
も
、
思
考
で
あ
り
言
葉
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
や
は
り
矛
盾
を
ま
ぬ
が
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
そ
の
思
考
と
言
葉
を
そ
れ
が
由
っ
て
成
り
立
つ
そ
の
根
源
の
思
考
と
言
葉
か
ら
切
り
離
し
て
捉
え
る
と
、
矛
盾
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
そ
の
根
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
派
生
的
な
思
考
や
言
葉
を
な
お
思
考
と
呼
び
言
葉
と
呼
ぶ
こ
と
が
す
で
に
不
適
当
な
の
で
あ
る
。
七
